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Boletín se sirve ratultamente








Se admiten subscripciones al 13c ietin
al precio de 5 pesetas somas' ro.
Nombra jurado para examinar los trabajo,. que opten l premio «Ante
quera — Destino del Can. de I. de M. D. M. Jimenez.—Prórroga al
Cap. de I. de M. D. J. Carro. —Indemniza comisiones de justicia.—
Pase á la E. de R. del 2.0 T. de 1. de M. D. J. Faura.—Licencia
al primer T. de I. de M. D. J. Ruiz.—Indemniza comisiones.—As
censos en el Cuerpo de Sanidad de la Armada. — Concede el pase á la
eFcala de Arsenales al Conirarriaestre Mayor de 2.a D. P. López, -
J.dern cambio de número para Fernando Póo á los Contramaestres
Oanes y J. Brandeiro y destinando al 2.°—Idern graduación de A.
de N. yde Frag. respectivamente á los segundos Cmtres. D. J. Seoa
ne y D. A. Núñez. --Dem mejora de antiguedad al tercer Contra
maestre E Sanchez.-Desestima instancia del Delineador D.J. Romero.
—Idem idem del escribiente delineador D . J. Palmerola.- Idem idern
de D. M. Diaz para plaza de auxiliar temporero.— Autoriza á los Ca
pitanes Generales de los Departamentos para disponer dentro de la
comprensión del mismo del personal de semáforos. — Destinos de
Ordenanzas de Semáforos . —Destino del Ordenanza de Semáforos
13. Zaragoza.—Sobre supresión de un Maestro de taller en Ferrol. --
Asciende á primer maestro al 2 .° de velas D. A. Garcia —Relativa
á gratificación por el Profesorado.—Recompensa al Cmdte. de M.a de
Palma D. J. Pidal . —Referente á diploma de cruz del M . N. pen
sionada al marinero licenciado A. Perez.
Material.
Aprobando la construcción en la Carraca de una pieza forjada para la
fragata Stoch que careaa en Matagorda Autorizando el gasto de
alquiler de carruajes por el fondo económico del Nionancia durante la
visita del Rey áValencia.—Aprueba cuentas de fondos económicos de
buques y atenciones correspondientes al 4•0 trimestre de 1904 y 1.° del
año actual.—Idem estado de entrega de mando del cañonero Ponce
de León, — Fija la cantidad de leña ligera para encender los hornos de
las calderas con que deben aumentarse los cargos de los buques . —Ad -
quisición de limas.—Pago de cartuchos á la pirotécnica de Sevilla.—
Aprueba presupuesto y autoriza al Cap. Gral. de Cádiz para ejecutar
las obras de 1. machina—Hace extensiva á Marina la aplicación de las
tarifas de precios para los gabinetes de radiografía establecidos en los
hospitales de Marina.
Circulares y disposiciones.
Relativa al ascenso del primer M.° D. J Botas. —Idem idem del 2.° Mé





Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien designar para formar el jurado que bajo la presi
dencia de V. E. ha de examinar los trabajos que se
presenten para optar al premio «Antequera», á los Se
ñores que á continuadón se expresan.---Contralmiran
te D. Juan Jácome y Pareja, Marqués del Real Teso -
ro.—Inspector General de Ingenieros D. Enrique Gar
cía de Angulo. –General de Brigada D. Juan Redon
do.—Ordenador de 1.' clase D. Rodrigo San Román,
actuando como Secretario sin voto el Capitán de Na
vío D. Pedro Sánchez de Toca, Marqués de Tocay de
Somió.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 28 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Almirante de la Armada.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la CQrte.
4111ffili
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Excmo. Sr.: En vista de la .Real orden de 21 del
mes actual (B. O. núm 134, pág. 1.245):
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar en
el destino nue antes desempeñaba de. Ayudante per -
sonal del Capitán de Navío de 1.* D. Pelayo Pedemon -
te, Comandante de Marina de Sevilla, al Capitán de
Infanteria de Marina D. Manuel Jiménez Pidal.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER.
Sr. Inspector General de Infantería (le Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr . Intendente General de Marina.
-....~111.1111.111111■•••
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Capitán de In
fantería de Marina D. Jesús Carro Sarmiento en soli
citud de prórroga en el mando de la Compañía de
Guardias de Arsenales de esa Departamento, tenien
do en cuenta lo informado por y. E. y de conformi
dad con la Inspección General de dicho Cuerpo:
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S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido conceder al
expresado Capitán, un año de prórroga en el mando
de la citada Compañía.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
4"•~11110.1■■•
Excmo. Sr. 5. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio—se ha servido declarar indemnizable la co
misión de justicia que pasaron á desempeñar en Cá
diz, como Juez, Defensor y Secretario, respectivamen
te, de una causa, el Capitán D. Victoriano Jaime Ro
driguez, primer Teniente D. Ramón Rodriguez Delga
do y marinero Manuel Diar, á que se refiere la comu
nicación de V. E. núm. 3 869, de 21 de Octubre últi
mo, por los dias que justifiquen haber invertido en el
expresado servicio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 30 de Noviembre de 1905
V WEYLER
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--4•1100--
Excmo Sra: Accediendo á lo solicitado Por el
2.° Teniente de Infantería de Marina D. José Faura
Cobo:
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase á la Escala de Reserva de su Cuerpo, corno
comprendido en el punto 2
° del artículo 24 de la, Ley
de ascensos de la Armada de 30 de Julio de 1878,
causando baja en la escala activa confoFme al artícu
lo 26 de la misma Ley.
De Real orden lo digo á Y. E. para su lconoci
1
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 30 de Noviembre de 1905.
V, WEYLER
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
3r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Infantería de Marina D. José Ruiz
Marset:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
licencia de Pascuas para San Fernando (Cádiz), que
disfrutará antes de incorporarse á su destino en el
tercer Regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q D. g.)—de ecuerdo
con lo informado por esa Inspección é Intendencia Ge
neral—se ha servido declarar iniemnizables las co
misiones desempeñadas por los Oficiales de Infantería
de Marina y otras clases de la Armada, comprendi
dos en la siguiente relación que empieza con el pri
mer Teniente D. Miguel Gálvez Laglera,. y termina
con el de igual empleo D. José Samper Lapique, por
los días que justifiquen haber invertido en ellas.
De Real orden ío digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid SO de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sres. Capitanes Genera',es de los Departamentos
de Cádiz, Feerol y Cartagena.
Sr.. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
















D. Miguel Gálvez Laglera
» Francisco J . Delgado Vialta
» José M.a Rodríguez Patudo,
» Ricardo Olivera Manzorro
» Domiciano Villalobos Belsól
» Enrique de la Huerta Do
mínguez
Carlos Otero Espinol




D. Joaquin Chereguíni Buitrago





















































21 Oficio n." 2 733 del C. G. Cartagti,„
28 Id. n.° 2.483 del C . G. id.
18 Id. n." 3.684 del C. G. Cádiz.
6 Id. n.° 3.866 del C Gr. id.
6 Id. n." 1.008 de la Jdón. de M. en la Corte.
n.° 2.687 del C. G. de Cartagena.
Id. n.° 2.687 del C. G. id.
1 Id. n.° 4.110 del C. G. Cádiz.
5 Id. n." 2.661 del C• G. de Ferrol.
6 Id. n.° 2.661 del O. G. Id.
5 Id. n.° 2.661 del 0. G. id.
» Telegrama de 2 Noviembre del íd. íd. de FerrJ1
Idem de 26 Octubre del íd. Id. de íd.
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MEMPO DE UNIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo propuesto por esa Inspección General—ha te
nido á bien promover á sus empleos inmediatos su
-
periores con la antigüedad de 16 de Julio último, al
primer Médico D. Juan Botas y Alonso, y 2.° D. Emi
lio Gutierrez Pallardo, por ser los primeros en sus
escalas y tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias para el ascenso, debiendo percibir el sueldo de
-gis nuevos empleos, desde la revista del 1.° de Agos
to próximo pasado, quedando en situación de exce
dencia forzosa el Médico Mayor D. Juan Botas y
Alonso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 deNoviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE OONTBAMAESTILE3
Excmo. Vista la instancia del Contramaestre
Mayor de 2. °, Teniente de Navío de La clase gradua
do, 1). Pedro López Antelo, solicitando se le conceda
el pase á la escala de Arsenales:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el
resultado del reconocimiento facultativo practicado
al interesado y con el informe de esa Dirección—ha
tenido á bien acceder á dicha petición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento,y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por los
Terceros Contramaestres José Oanes Rodriguez y
Juan Brandeiro Rodriguez:
S. M. elRey (q. D . g.) ha tenido á bien concederles
cambio de número en la relación de destinos para
1. ernando,Póo, disponiendo al propio tiempo que el se
gundo:sea pasaportado para dicha Colonia en el co
rreo que debe salir de Cádiz el 80 del actual, á fin de
que cubra el destino del de su mismo clase Victor
Bravo, recientemente regresado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento do Cádiz
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ministro de Estado.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g./ con arreglo á
lo determinado en el artículo 13 de la Ley de presu
puestos de 29 de Diciembre de 1903,
ha tenido á bien
conceder á los segundos Contramaestres de la Av
moda D . José Seoane y Freire y D. Angel Nuñez
Painceira, las graduaciones de Alférez de Navío y de
Fragata, con sueldo y antigüedad de 15 y 12 del ac
tual, respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
e
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro)
Sr. Intendente General de Marina.
WEB
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Ferrol, con carta oficial núm. 2.800,
del tercer Contramaestre de la Armada perteneciente
á aquella Sección, Emilio Sánchez Morales, en stipli
ea de que se le conceda mejora de puesto en su clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infot
mado por esa Dirección—ha tenido á bien acceder á
los deseos del recurrente, debiendo ocupai. en el esca
lafón el lugar de Antonio Seijas Suárez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro
DELINEADORM
1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el ins
pector General de Ingenieros, del Delineador de este
Ministerio D. José Romero Albadalejo, en súplica de
que sea reformado el Reglamento de Maestranza, á fin
de que se le mejore de sueldo en armonía con el que
disfrutan los de su clase en los Departamentos:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor -
modo por esa Corporación, se ha servido desestimar
el referido recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de ese Centro.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Dit ector del Personal.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
--~11111141141111»--
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la instancia
cursada por el Capitán General del Departamento de
Fut ol, con carta oficial número 2.622, del Escribien
te-delineador D. Jaime Palmerola Trulles, afecto á la
Comisión Hidrográfico del vapor Urania, en súplica
de que se le conceda examen de Ayudante-delineador
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de la misma, para cubrir dicho destino vacante, ó qua Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g. ), ha tenido áse le declare derecho á mejora de sueldo y haberes bien destinar respectivamente, al Semáforo de Benipasivos: u sermeña (Menorca) y Red telefónica del Arsenal deS. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta lo dis- 1Cartagena, á los Ordenanzas de Semáforos Vicentepuesto en las Soberanas disposiciones de 30 de Julio I Ca.banes Torres y Herminio SegadeMartínez.1863, (C. L. pág. 309, y 23 de Marzo 1897, pág. 130) De Real orden lo digo á V. E. para su conocimieny de acuerdo con lo informado por esa Dirección, se to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años .ha servido desestimar el indicado recurso por care- I Madrid 28 de Noviembre de 1905.
cer el interesado de derecho á lo que solicita. V. WEYLERDe Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Sr. Director del Personal.to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Sres. Capitanes Generales de los DepartamentosMadrid 27 de Noviembre de 1905. de Cartagena y Cádiz.
V. WEYLE R .
Sr. Director del Personal. Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de conforSr. Capitán General del Departamento de Ferrol. midad con lo informado por esa Dirección—ha
do á bien destinar al Semáforo del Castillo de Gale
ESOPIZESITTES ras, al Ordenanza Francisco Tárraga Pérez, y que el
de igual clase Bartolomé Zaragoza Vila, quede en olExcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Departamento de Cartagena, en expectación de sevecino de esta Corte, D. Marcelino Díaz Jurado, en paración del servicio.súplica de que se le cbnceda una plaza de Auxiliar De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -temporero: miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afies.S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo informa- Madrid 25 de Noviembre de 1905.do por esa Dirección—se ha servido desestimar el in- V. \Vi, -maidicada recurso por carecer el interesado de derecho Sr. Director del Personal.á lo que solicita. Sr. Capitán General del Departamento de CartaDe Real orden lo digo á V, E. para su conoci- gena.miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Noviembre de 1905. MAESTRANZA
V. WEYLER. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la carta oficialSr. Director del Personal . del Capitán General de Ferro], núm. 2.336, propo
..•...~......._ niendo la supresión del segundo Maestro en los ta
CUERPO DE VIGÍAS DE SEMÁFOROS lleres de velamen y recorrida de aquel Arsenal:
Excmo. Sr.: En vista de las solicitudes recibidas S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
en este Ministerio, de las distintas clases del perso- informado por las Direcciones del Personal y Mate
nal de Semáforos, pidiendo prórrogas ó cambios de rial de este Ministerio—se ha servido aprobar la in
destinos: dicada propuesta, quedando dichos talleres en las
s. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien ordenar condiciones que por distintas Reales órdenes se ha
se aclaren las Reales órdenes de 6 de Junio y )8 de dispuesto para los de Cartagena y la Carraca.
Agosto de 1893, en el sentido de que los traslados de 1 De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
este personal tengan lugar dentro de la comprensión 1 miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.de los respectivos Departamentos, quedando faculta- l Madrid 21 de Noviembre de 1905.dos los Capitanes Generales para disponer todotr sV.WEYLER1lado ó permuta de destinos con arreglo á las disposi- Sr. Presidente del Centro Consultivo.
ciones vigentes dando cuenta después á este Minis- 1 Señores
terio, debiendo solamente ordenarse por la Dirección 1 .....____44,0..._
del Personal, cuando se trate de cambio de Departa- 1 Excmo. Sr.: Concedido el retiro del servicio al
mento. ": primer Maestro del taller de velas del Arsenal deDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- ; Ferrol, D. José Pitieiro.miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
&AZ S Ni, el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propues:Madrid 28 de Noviembre de 1905. 1
;. Lo por el Capitán General de dicho Departamento é
V. WEYL ER informado por esa Dirección, ha tenido á bien conce
Sr. Director del Personal. ' der ascenso á dicha clase al 2.° Maestro del propio
Sres. Capitanes Generales de. los Departamentos taller D. Angel García, el cual contará su antigüedad
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. de 1. ' de Septiembre último, día siguiente á la baja
................ 1 del causante.
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De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde á V. L. muchos
años.—Madrid 21 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden
de '2 del presente mes, publicada en el BOLETIN OFI
CIAL núm. 129, pág.' 1.211, declarando cuáles son las
Escuelas ó destinos que dan derecho á la recompen
sa por el Profesorado:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que se consideren incluídos entre los Profesores de
los distintos Centros de enseñanza, que en la misma
se enumeran, los Astrónomos del Observatorio de
San Fernando, que desempeñan ese cometido con
los Meritorios de aquel Instituto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Noviembre de 1905.
V. WEYLE
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
AECOMPEN S AS
Excmo. Sr . El Sr. Ministro de Estado en Rea
orden de 18 del actual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: De ,Real orden y para los efectos
que V. E, estime oportunos, tengo la honra de mani
festarle que la Sociedad «Board of Education), por
conducto del Gobierno y la Embajada de S. M . Bri
tánica, encarga se den expresivas gracias al Sr. Ca
pitán del puerto de Palma de Mallorca D. José Pidal
y Rebollo, por las atenciones de que fué objeto la ex
pedición científica inglesa que fué á Palma de Ma
ilorca para estudiar el último eclipse de Sel.»
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E riluchos
años.--Madrid 27 de Noviembre de 1905.
V. WKYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta -
gena.
•••••■•141111401.111or
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de fecha
'25 de Octubre último, del marinero licenciado Agus
tín PérezGarcía, solicitando le sea expedido el diplo
ma de la cruz de plata del ?!érito Naval con distintivo
rojo, vitalicia, pensionada con siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, que le lué otorgada por Real
"orden de le•de Julio de 1900:
1
S. M. el Rey (q . D. g.)-de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección,-de hallarse el recurrente
comprendido en la relación de recompensas de la
dotación del crucero Cristobal Colón, con la cruz de
plata, vitalicia, pensionaaa con siete pesetas cincuenta
céntimos mensuales, inserta en el BOLETIN OFICIAL
de este Ministerio, de 21 de Julio de 1900, ha Itenido
á bien disponer sea expedido el Diploma correEpon
pondiente para que el expresado marinero pueda per
cibir dicha pensión, á partir de 3 de Julio del año 1898
en que tuvo lugar el hecho de armas por que fue re
compensado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
_
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, n.° 4,241,
de 19 del actual, en que manifiesta haber concedido
la autorización solicitada por la Delegación de la
Compañía Trasatlántica, para que por el Arsenal de
la Carraca se construya una pieza forjada, cuyo pre
supuesto asciende á 7.230'45 pesetas, con destino á la
fragata de guerra alemana Stock, que carena en la
Factoría de Matagorda:
s. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa D irección—ha tenido á bien aprobarlo,
mediante el abono del importe de dicho auxilio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes .—Dios guarde á V E.
muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1905.
Y, WEYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
--mi,-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz) núme
ro 4 208, de 15 del actual, en que trascribe oficio del
Comandante del guarda-costas protegido Numancia,
solicitando se apruebe una factura por valor de 225
pesetas, abonada por el fondo económico de dicho bu -
que, importe del alquiler de carruajes para acom pa -
ñar al Rey en su viaje á Valencia:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien, por excep
ción, autorizar dicho gasto, que si bien se halla justi
ficado, por el mo:ivo que lo originó, debió seguida -
mente cumplirse la formalidad que para estos casos
1 prescribe el Reglamento de fondos económicos de los
' buques.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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tu y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu
chos años .—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado del acta de la Junta Central
Revisora de cuentas de fondos económicos, de 21 del
corriente, en que hace constar que ha examinado y
encuentra ajustadas á los preceptos reglamentgrios,
las del 4.° trimestre de 1904, del acorazado de 2.a cla
se Pel4yo y Oficinas del Arsenal de Cartagena; y las
del primer trimestre del corriente año, de los cruce
ros protegidos de 1. clase Cardenal Cisneros, Prince
sa de Asturias, Carlos V; de tercera Extremadura;
contra -torpedero Osado; torpederos de 1." clase nú
mero 1 (Balcón), de 2.a núm, 12 (Ordo1ez); guarda
costas protegido Vitoria; Comisión Hidrográfica,
Urania; Escul- las de Aplicación Lepanto y de Aprendi
ces marineros Villa de Bilbao; cañoneros de 2.a clase
Temerario,Marqués de Molins, Vasco Nuñez de Balboa,
Vicente Yañez Pizón, de >J.' Mac-Makon; lancha Perla,
escampavía Cedida; Estaciones torpedistas de Carta
gena y Mahón, Plana Mayor de la Escuadra, Arsenal
de Mahón, Biblioteca y Oficinas del Arsenal de Car
tagena.
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien apro
barlas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
y. WEYLER
Sr.Director del Material
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval d
Instrucción.
Sr Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
4.181, de 14 del actual, á la que acompaña el estado
de la revista de Inspección pasada en Huelva al ca
ñonero de ;5.° clase Ponce de León, el dia 6 del corrien
te con motivo de la entrega de mando de dicho buque,
efectuada por su Comandante el Teniente de Navío
de La clase D. José de la Herrán y Puebla, al Jefe de
igual empleo D. Eduardo Bonmati y Ares:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Noviembre de 1905.
V. WEYI.ER.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: En vista de los datos y antecedentes
suministrados por los Comandantes de los buques de
la Armada y los Jefes del Ramo de Ingenieros de los
Arsenales, sobre la cantidad de lehá ligera necesaria
para encender los hornos de las calderas, con arreglo
á lo prevenido en la Real órden de 29 de septiembre
de 1 904 (B. O. n.° 112) página 1200.):
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Dirección, ha tenido bien disponer lo si
guiente:
1.0 La cantidad de leña ligera con que se aumen
tarán los cargo de los buques queda fijada definiti
vamente en quince kilogramos por horno y encendi
da de las calderas de cada buque, tomando por tipo
la necesaria para dos encendidas del total de los
hornos, mas cien kilogramos al mes, en los buques
que tengan embarcaciones de vapor cualquiera que
sea el número de estas y de las veces que enciendan:
2.° Los referidos cargos de leña, solo se entrega
rán y reemplazarán á los buques, cuando naveguen;
reemplazándoles únicamente la cantidad consumida,
mediante justificación de las encendidas que se ha
yan efectuado desde la última entrega, á fin de que
nunca exista á bordo mayor cantidad que la que por
cargo les corresponda.
3•0 Se consignarán en los respectivos inventarios,
las cantidades de leña correspondiente, como aumen -
to al cárge, remitiendo á este Ministenio relaciones
valoradas de las mismas, para hacerlas constar en
los duplicados: y
4.0 Se propondrán oportunamente las cantidades
que hayan de aumentarse á los cargos de los torpe
cleros que se hallan pendientes de reemplazar sus
calderas.
De Real orden lo digo á V. E. para su noticia
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V.B. muchos
años.—Madrid 23 de Noviembre de 1905.
V. WEYLER.
Sr. Director del Material,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol yCartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
•—■••••111.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), ha tenido á bien
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y envien al Departamento de Ferrol
4.106 limas que se expresan en el pedido núm, 336,"
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importante 6 400 pesetas, las que tienen reservadas
en aquel Departamento al capítulo y concepto corres
pondientes.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de Noviembre de 1905.
. WEYLER
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
-~11111111111111~-
Excnio. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido con
ceder un crédito de 9.000 pesetas con cargo al capí
tulo 7 artículo único, concepto «Municiones», para
que por el Dopartamento de Cádiz se satisfaga á la
Pirotécnico. de Sevilla, el suministro á la Marina de
180.000 cartuchos Smith, según dispuso la Real or
den de 19 de Abril último (BolawriN OFICIAL núme
ro 48, pág.
e 407).
Lo que de Real orden manifiesto á Y. E para su
conocimiento y fines correspondientes —Dios guarde
á V. E muchos años —Madrid 30 de Noviembre de
1905.
y. W 11,YLER
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Examinados los presupuestos refe
rentes á obras necesarias en la Machina, remitidos
por el Capitán General de Cádiz, con su carta oficial
número 3.673, fecha 7 de Octubre último,
S. M. el Rey (q. D. g ),—conformándose con el in
forme de esa Dirección— se ha dignado aprobar di
chos presupuestos, autorizando al Capitán General
para que disponga, que de las obras que afectan üni
camente á la conservación de la Machina, se lleven á
cabo desde luego las cine puedan pagarse con crédi
tos ordinarios concedidos al Departamento en el co
rrespondiente Capítulo, y dejando en suspenso las
demás hasta que las circunstancias permitan procu
rar la cantidad que para satisfacer su importe se ne
cesita.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Noviembre de 1905,
V WEYLER
Sr. Director dél Material.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
(SÁXIDÁD)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.640, del Capitán General de Ferrol, interesan
do se haga extensiva á Marina la R. O. del Ministerio
de la Guerra sobre aplicación de las tarifas de los ra
yos X, en el Hospital de aquel Departamento:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General é Intendencia Gene
ral— ha tenido á bion disponer se haga extensiva á
Marina la R. O. del Ministerio de la Guerra de 25 (
Enero del año actual (D. 0; número 121, pág.' 25C
aplicándose á los distintos Cuerpos de la Armad
ingresando el importe de los derechos que se señala
en el fondo de beneficios de las Farmacias, que sc
las que atienden á los gastos de entretenimiento E
los Gabinetes radiográficos, no debiendo utilizan
éstos por los particulares, mas que en casos de mi
urgente necesidad y en los cuales abonarán éstos
b
gastes que se ocasionen en el uso del Gabinete radii
gráfico, según la R. O. que anteriormente se cita, 1
Guerra, las tarifas que deben aplicarse son las s
guientes.
Radiografía de una mano . . 2 pesetas.
Id. del brazo y antebrazo . • 3 »
Id. del hombro 5'25 y,
Id. del torax . . . e • • • • • • • 5'25
, . 5‘25
»
Id. del cráneo . . . • • • •. »
Id del muslo 8'00 »
Id. de la pierna ó pié . . . . 5125 »
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimie
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de. Noviembre de 1905. V. WEYLEI
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamenti
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de :\larina.
n
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dicE
V. E. lo que sigue:
«Para efectos Administrativos reviáta, rnanifies
V. E. que por Real orden hoy, ha ascendido á Médi
Mayor el primero D. Juan Botas con antigüedad
Julio último con derecho percibir haberes desde
vista Agosto, debiendo quedar excedente forzoso
en su nuevo empleo».
Lo que de orden del Sr. Ministro, reitero á V.
en corroboración.—Dios guarde á V. E. mucl
años. Madrid 30 de Noviembre de 1905.
El Inspector General de Sanidad
_Prancisco HuRóz y Otero











12,xcmo , Sr : En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Para efectos administrativos revista, manifiesto
V. E. haberse firmado Real orden hoy ascendiendo á
primer Médico al 2.° Emilio Gutierrez Pallardo con
antigüedad 16 Julio último con derecho percibir ha
beres desde revista Agosto».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina reite
ro á V, E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
, muchos años.—Madrid 30 de Noviembre de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco ,Iful,oz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
1 Cartagena.
1
linp. del Ministerio de Marina.
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Derrotero de la Costa septentrional de España desdela Coruila al río Bidasoa, 1901 . 6,00Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900 6,25Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893 6,00Apéndice al mismo 1.897 1,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00Idem id. tomo 3.°, 1883 5,00Idem de las Antillas y costasorientales de la América, parte 1.8, 1890 7,50C.-stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°1 1865... 5,00Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascículaa,2,a, 1898 1,00Derrotero del Archipié:ago Filipino, 1879. 8,00Idt.m para lanavegación delArchipiélago de lasCurolinas, 1886
. 1100Derrotero de las islas Malvinas, 1863 1,50Idem de las costas de " la América meridi&
nal, 1865 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1 863 . 0,50Navegación del Océano Pacífico, 1862 3,00Idem íd. Atlántico, 1864 3,00Idem del niar Rojo, 1887 5,00Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 • 1,00Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 • 4,00Instrucciones parael pasodel estrecho de Banka, 1861 1,00Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... .. 6,50Idem Id. id. id. u; 1889 3,50'dem id. íd. id. ni; 1891 4,00Idem de laCosta Occidental de Africa (1 .a parte)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 ..... ... 9,00Derrotero de la íd. (2. aparte) desde Sierra Leona alCabo López; 1880 5,00Idem de la id. (3.8 parte) desde cabo López á labahíade Algoa; 1882 5,00Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata; 1872 6,00Idem del mar de China, tomo i: 1872 4,50'ídem íd. id. ir 1818..... 4,50Suplemento al tomo u; 1891 2,00Derrotero del canal de laMancha: 1870 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50'dem del golfo de Adem 1887 6,00
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,50ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,Azores y Cabo Verde, encartonado 1905. 3,25Idem en rústica 3,00
OBRAS DE NAUTICAL
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905 1,50Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y septentrionales de Europa desde Bélgica almar blan
co inclusive, primera parte, 1896 2,00





Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, j
tomo 1
• 1 10,00Idem íd. id. tomo u IReglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 1,50Id Id id íd. u. 1825 1,50
Id id id Id in: 1826 1,50
Id íd. Id Id iv. 1827 2,50
Id id íd id v. 1828 3,00
Id. id id id vi. 1829 3,00Id. id. id. id. vn: 1830 2,00
Id. id. id. id. vin: 1831 2,00
Id id id Id ix. 1832 • 2,00
Id. Id. Id. Id. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos. ....... • . • • .. 2,00
OBRAS IIIVERSAS
Código internacional de señales (5.8 edición) 1901Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry. 1879






lu. Id. 1819 ........ • • • .. • •
Id Id 1850


















Lista oficial de buques de guerra y mercantes:
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888.. ...........
......
• •
15,00
00,00
12,50
1,25
•1,25
1,25
1,25
1125
1,25
rs 125d
1,25
cl) 1,2
+0' 1'251,25
k 1,25
'z 1,25P24
125o
.4-4 1,258 1,25
k 125'
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1,50
